













































































































































































































































































  全国大学ビブリオバトル 2014.12.14
  2014年度奨学・奨励生授与式 2014.12.12
  「学生と市長との日高みらいトーク」 2014.11.29




























































































































































































































  鈴木さん（　） 「気持ちで歌う」
  吹奏楽部







































































  BRADY’S CAFÉ


























































































































や ぶ さ め
鏑馬は、流派による武芸ではな
く、地域に伝えられてきた祭りとしての流鏑馬
で、毎年、春と秋の２回行われています。11月
３日（祝）に行われる秋の流鏑馬は15歳前後
の少年が乗り子となり、祭りの日まで禊
みそぎ
を繰り
返し、流鏑馬にのぞみます。３月の第２日曜日
に行われる春の流鏑馬は７歳未満の幼な子が
乗り子となります。どちらも祭礼区から選ばれた
少年が矢を放ち、地域が安らかであるよう願い
ます。
　今春も出雲伊波比神社で、春の流鏑馬が
奉納されます。春の流鏑馬では、白・紫・赤の三
色で飾り立てられた花笠と陣羽織で盛装した
いとけない乗り子が、馬の背に揺られ、口取り
に引かれ神社を訪れます＝写真。そして「願
が ん
的
まとう
」という静止している馬上から的に矢を射る
行事のみが行われます。また、幼い乗り子の頭
上には、常に竹に掛けられた小袖が随行しま
す。これは「オカイドリ」と呼ばれ、母親の象徴と
されています。春の流鏑馬は、穏やかな春の日
差しのなか、和やかに行われる流鏑馬です。
　今年の春の流鏑馬は３月８日（日）に行われ
ます。「願的」の儀式が行われるのは、およそ午
後２時ごろです。皆さんで和やかな流鏑馬を見
に来ませんか。
 毛呂山町
春の流鏑馬  和やかに
３月８日　出雲伊波比神社
東武鉄道では、年間を通してハイキングイベントを実施しています。東武東上線の
実施するハイキングの中でも、毎年８，０００名
以上の応募がある非常に人気の大会が「外
秩父七峰縦走ハイキング大会」です＝写真。
大会といっても、競争ではなく脚だめしの大会
です。今年は、３０回の記念大会で平成２７年
４月１９日（日）に実施いたします。１日で完歩を
目指す方や２年にわたって完歩を目指すなど
希望に応じてご参加いただけます。２月６日
（金）から３月１３日（金）までを応募期間として
おり、ご参加希望の方はぜひ早めにご応募くだ
さい。
　ハイキングというとまだまだ、中高年の方が
参加するイベントだと思う方もいますが、最近で
は学生やご家族での参加など多くの方が参加
しています。自然豊かな東上線をぜひ知ってい
ただき、完歩したときの爽快な気分を味わいに
歩いてみませんか。
　詳しくは、駅置きの応募用紙または東武鉄
道ホームペ ジーをご覧ください。
11
の不足分を補うため、葉酸を添加した食品開
発を民間企業と合同で進め、これまでにパン、ド
レッシング、うどん、たまご、かりんとうの開発に
取り組みました。
　また、城西大学、女子栄養大学、明海大学
の教員が所属する委員会の意見を聴き、健康
を意識したメニューや食品を提供するお店を
「 健康づくり応援店 」として認定し、健康メ
ニューを提供していただいております。詳しく
は、市ホームペ ジーをご覧ください。
　　〈
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